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Resumen
En el Grado de Maestro en Educación Primaria una de las asignaturas que ofrece
formación para aprender a enseñar utilizando las tecnologíasemergentes es "las
Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la (ducación 3rimaria". 
Este año mediante un proceso de aprendizaje colaborativo se propuso ofrecer a
los estudiantes las herramientas necesarias para llevar a cabo de forma efectiva
la creación de recursos digitales multimedia.
Los recursos digitales multimedia facilitan la comprensión de la información y son
un recurso de apoyo muy interesante para la docencia. La combinación acertada de
imágenesILMDV\RPyYLOHV y texto multiplica el poder de comunicación del
docente. La eficacia didáctica de tales recursos está relacionada con el diseño










En esta comunicación se dan a conocer diversos recursos digitales multimedia
creados por el propio aOXmnado, futuro docente.
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